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Una secuencia completa del desarrollo vital de una persona D.I. debe
basarse en el paradigma de los apoyos del Nuevo Concepto de Retraso
Mental de la A.A.M.R.
LAS ETAPAS DEL PROCESO























Servicios De Intermediación Laboral
(S.I.L.)
Población 
de pérdida de empleo
y reincorporación
al mercado


















Se aprovechan sinergias puntuales, pero los procesos
funcionan como compartimentos estancos. Las Instituciones
y/o Entidades que los desarrollan no son permeables a la
concepción secuencial de desarrollo de la persona, ni al
trabajo en red en torno a la secuencia.
























PROBLEMAS DE LA SECUENCIA
Perviven déficit y prácticas viciadas, que funcionan como
diques de contención al establecimiento de vínculos,























































































a proceso prelaboral o laboral
Adecuación proceso educativo 
a demanda del mercado 
































La reserva de plaza
Depurar el perfil en los C.O. 
- Enfoque asistencial vs habilitador
- La institucionalización frena la 
inserción



























Cadencia de entrada al C.E.E. /
Cadencia de salida al E.O.
Demora en  la financiación /


























































































































































 APOYO PERSONAL 
Y SOCIAL
 ÁREA INSERCIÓN 
LABORAL
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- Todos protegidos -
Responsabilidad Social




LAS FIGURAS/AGENTES DEL PROCESO





































 Garantía para 
el Mercado
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 OBJETIVO DEL PROCESO DE INSERCIÓN
 AGENTE ACTIVO DEL MISMO


























 ELEMENTOS DE LA INTERVENCIÓN
 La Prospección del Mercado
 El Abordamiento de las Empresas



























 INTRODUCEN EN EL MERCADO
 ALTAVOZ  DEL  TRABAJADOR D.I.
 ASESORES DE MERCADO
 RECURSOS DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN 
 VÍA A LA I.L. Y EL EMPLEO
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
